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一 五 三 五 二 三
合　　計















五 六 天 西 一 一 四
二 一 七 三
二 五 八 宍 三 一 九



























五 δ 三 一
三 三 一 一
六
三 一 一
杢 天 七 六
九
三
七
〇 一 一
五
四
一
酉
二
一 一
δ ≡
一 五
〈
注
　
1
＞
　
上
代
の
作
品
は
、
左
記
の
も
の
以
外
、
岩
波
書
　
　
　
　
　
店
発
行
の
日
本
占
典
文
学
大
系
本
を
用
い
た
。
　
　
　
　
　
o
続
日
本
紀
宣
命
1
「
続
日
本
紀
宣
命
校
〈
注
2
＞
〈
注
3
V 本
、
総
索
引
」
北
川
和
秀
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
二
十
日
ウ
ル
ケ
を
オ
ロ
カ
の
転
と
す
る
説
は
、
大
系
本
「
日
本
書
紀
上
」
百
七
十
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
中
古
作
品
も
左
に
記
す
も
の
以
外
は
、
岩
波
古
典
大
系
本
を
底
本
に
し
た
。
又
、
歌
は
「
国
歌
大
観
」
に
よ
っ
た
。
〇
三
宝
絵
詞
1
「
三
宝
絵
詞
自
立
語
索
引
」
馬
渕
和
夫
、
笠
間
書
院
、
昭
和
六
十
年
六
月
三
十
日0
宇
津
保
物
証
叩
1
1
「
宇
津
保
物
語
　
本
文
と
索
引
」
、
笹
淵
友
一
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
o
今
鏡
1
「
今
鏡
　
本
文
及
び
総
索
引
」
、
榊
原
邦
彦
ほ
か
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
二
十
日
o
訓
点
資
料
ー
「
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
古
鮎
の
国
語
学
的
研
究
」
、
築
島
裕
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
十
二
年
お
よ
び
「
古
鮎
本
の
国
語
学
的
研
究
」
、
中
田
祝
夫
、
講
談
社
、
昭
和
三
士
二
年
60
